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Nama Umur Jabatan 
Drs. Choirul Anam MEI 47 Pendiri dan Pengasuh Yayasan  
Rofi’ Asia SPdI 40 Istri Pendiri dan Pengajar di Yayasan 
Anik Khusnul Khotimah S.PdI 37 Kepala Sekolah MI SAFINDA 
Aminatuzzuhro S.PdI 35 Kepala Sekolah TKIT 
Rohma S.PdI 34 Kepala Sekolah TBIT atau Play Group 
Sugiharti 40 Kepala Pesantren Balita 
Zainuri 33 Pengurus PPTQ 
Kus 40 Kepala Madin SAFINDA 
Ida 32 Admin Yayasan SAFINDA 
Tri Harmini 52 Relawan SAFINDA tahun 1999 
Siti Khodijah 38 Wali Murid Safinda 
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